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FRQVWUXFWLRQFXUULFXODGHVLJQDQGFXUULFXODFRQWHQWIRUVSRUWVIUHHQRUPDOVWXGHQWV2QWKHEDVLVRIWKHLQYHVWLJDWLRQWKLV
DUWLFOHDQDO\]HGWKHWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNRIFXUULFXODUFRQVWUXFWLRQDQGSURSRVHGVRPHVXJJHVWLRQV:HKRSHWKDWLWFDQ
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
,QWURGXFWLRQ
,QLQRUGHUWRH[SORUHH[SHULHQFHRIHGXFDWLRQUHIRUPDQGWRIRUPVRPHIXUWKHUSROLFLHVDQGLQLWLDWLYHV
RI WKH GHPRQVWUDWLRQ WKH 0LQLVWU\ RI (GXFDWLRQ RUJDQL]HG WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH QDWLRQDO WHDFKHU
HGXFDWLRQ LQQRYDWLRQ SODWIRUP FRQVWUXFWLRQ SURMHFWV6RXWKZHVWHUQ 8QLYHUVLW\ DGKHUH WR FRPSUHKHQVLYHO\
LPSURYH WKHTXDOLW\RI WKHQRUPDOVFKRROVWXGHQWVDQG WHDFKLQJDELOLW\DV WKHFRUH WRVWUHQJWKHQ WKHQRUPDO
VWXGHQWV
 YRFDWLRQDO LGHDO 6RXWKZHVWHUQ 8QLYHUVLW\ DGKHUH WR FRQVWUXFWLRQ DV WKH FDUULHU FRPELQHG ZLWK
VRXWKZHVWWHDFKHUHGXFDWLRQSUDFWLFHDQGLWVRZQDGYDQWDJHVFRQWLQXHWRLPSURYHWKH1RUPDO6FKRRO6WXGHQWV
WUDLQSURJUDP7KHUHIRUH WKLVDUWLFOHGLVFXVVHVWKHFXUULFXOXPVWUXFWXUHRI IUHHHGXFDWLRQIRUVWXGHQWVRIWKH
3K\VLFDO(GXFDWLRQDQGLW LVDLPHGDWSURPRWLQJ WKHFXUULFXOXPFRQVWUXFWLRQIRU IUHHQRUPDOVWXGHQWVLQWKH
3K\VLFDO(GXFDWLRQ,QWKLVZD\ZHFDQHQKDQFHWKHLUHGXFDWLRQDODQGWHDFKLQJTXDOLW\
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7KH3UREOHPVLQ&RXUVH&RQVWUXFWLRQIRU)UHH3(1RUPDO6WXGHQWV
&RXUVH&RQVWUXFWLRQ6WDWXV
$WSUHVHQWWKHWUDLQLQJFXUULFXOXPIRUIUHHQRUPDOVWXGHQWVRI3(FRQVLVWVRIILYHSDUWV7KHUHDUHVRPH
RYHUREYLRXV GLIIHUHQFH LQ  HGXFDWLRQDO FRXUVHV VXEMHFWV DQG WLPH DPRQJ WKH GLIIHUHQW QRUPDO XQLYHUVLWLHV
6HHLQWDEOH7RDFHUWDLQH[WHQWLWUHIOHFWVPDQ\LQFRQVLVWHQFLHVLQWKH3URIHVVLRQDOVSRUWVRIIUHHQRUPDO
FRXUVH FRQVWUXFWLRQ (VSHFLDOO\ LQ WHUPV RI LQGHSHQGHQW LQQRYDWLRQ DELOLW\ FRXUVH FUHGLWV LQ WKH YDULRXV
LQVWLWXWLRQVDUHYHU\ORZHYHQQRWLQFOXGHGLQWKHWUDLQLQJSODQ
7DEOH&RPSDULVRQRIFRXUVHFUHGLWVDPRQJWKHVHQRUPDOXQLYHUVLWLHV
 6RXWKZHVW
8QLYHUVLW\
%HLMLQJ 1RUPDO
8QLYHUVLW\
+XD]KRQJ1RUPDO
8QLYHUVLW\
1RUWKHDVW 1RUPDO
8QLYHUVLW\
6KDQ[L 1RUPDO
8QLYHUVLW\
&RXUVH &UHGLW3HUFHQW &UHGLW3HUFHQW &UHGLW3HUFHQW &UHGLW3HUFHQW &UHGLW3HUFHQW
*HQHUDO(GXFDWLRQ     
)RXQGDWLRQ&RXUVH     
3URIHVVLRQDO&RXUVHV     
7HDFKHU(GXFDWLRQ&RXUVH     
3UDFWLFHWHDFKLQJ     
,QQRYDWLRQ     
3UREOHPVRI&RXUVH&RQVWUXFWLRQ
)URPWKHYLHZRIIRUPWKHFXUULFXODUVWUXFWXUHRIIUHHHGXFDWLRQIRU3(VWXGHQWVLVEDVLFDOO\DSSOLFDEOHEXW
WKHUH DUH VWLOOPDQ\ SUREOHPV DQG GHILFLHQFLHV LQ WKH QXPEHURI FRXUVHV WLPH DOORFDWLRQ$FFRUGLQJ WR WKH
LQWHUYLHZVRQSURIHVVLRQDOSURIHVVRUWHDFKHUVDQGILUVWIUHH3(QRUPDOVWXGHQWVVHH7DEOHFRXUVH
VWUXFWXUH LV VWLOOXQUHDVRQDEOH6XFKDV6WXGHQW LQQRYDWLRQ OLQN LVQRW WDNHQVHULRXVO\ WKHUH LVDGLVFRQQHFW
ZLWKWKHHGXFDWLRQDOQHHGVRIUXUDOVFKRROVSRUWVZHDNFDSDFLW\RIWHDFKLQJSUDFWLFHVWXG\XQGHUSRZHUHGDQG
RWKHULVVXHV
7DEOHWKHUHVXOWRIWKHLQWHUYLHZVRQ3(SURIHVVLRQDOWHDFKHUVDQGIUHHQRUPDOVWXGHQWV
,QWHUYLHZHH 1XPEHURISHRSOH 'HJUHHRIVDWLVIDFWLRQWRFRXUVHVWUXFWXUH 3UREOHPV
3UREOHP
V
3HUFHQW
3URIHVVRUV   ,QQRYDWLYHDVSHFWV
SURSRUWLRQLVWRRVPDOO 
7KHUH LV D GLVFRQQHFW ZLWK WKH HGXFDWLRQDO QHHGV RI
UXUDOVFKRROVSRUWV 
3URSRUWLRQ RI HGXFDWLRQDO FXUULFXOXP LV WRR VPDOO DQG
VWUXFWXUHVDUHODFNRIDUHDVRQDEOHOLQN 
6WXGHQWV   (QJOLVKSROLWLFVDQGSURIHVVLRQDOFRXUVHVDUHERULQJ 
6RPHVSRUWVVNLOOVDUHGLIILFXOWWRPDVWHU 
/HVVFRQWDFWZLWKWKHVXSHUYLVRUV 
6XJJHVWLRQVIRUFRXUVHVFRQVWUXFWLRQRIIUHH3(QRUPDOVWXGHQWV
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&RXUVH6WUXFWXUH
5HDVRQDEOHFRXUVHVWUXFWXUHLVDQLPSRUWDQWIRXQGDWLRQIRUWKHSUHPLVHRIFXOWLYDWLQJRXWVWDQGLQJWHDFKHUV
&XUULFXOXPVWUXFWXUHRIIUHHHGXFDWLRQZKHWKHULWLVUHDVRQDEOHRUQRWKDYHDGLUHFWLPSDFWRQWKHNQRZOHGJH
VWUXFWXUHRIWKHIUHHQRUPDOVWXGHQWVWKHLUTXDOLW\EDVLFFDSDELOLWLHVDQGYRFDWLRQDODELOLWLHV7KHWUDLQLQJRI
IUHH3(QRUPDO VWXGHQWVKDV WR WDNH WKHQHHGVRI WKHKHDOWK VWDQGDUGVRI WKHQDWLRQDOFRQVWLWXWLRQDQG UXUDO
SULPDU\DQGVHFRQGDU\SK\VLFDOHGXFDWLRQLQWRDFFRXQWWDUJHWLQJDQGIRFXVLQJWRVWUHQJWKHQWKHLUNQRZOHGJH
TXDOLW\DQGFDSDFLW\HVSHFLDOO\LQIRFXVLQJRQFRXUVHVWUXFWXUHVHH)LJXUH


)LJXUHWKHNQRZOHGJHTXDOLW\FRPSHWHQFHS\UDPLGRISK\VLFDOHGXFDWLRQWHDFKHUVRIUXUDOSULPDU\DQGPLGGOHVFKRROVLQ&KLQD
)URPWKHSHUVSHFWLYHRIFRQWDFWDQGGHYHORSPHQWWKLQNLQJXQGHUWKHJXLGHOLQHRIFXUUHQWIUHH3(QRUPDO
XQGHUJUDGXDWH HGXFDWLRQ WKLV SDSHU WDNHV REMHFWLYH WDVNV DV DQ RSSRUWXQLW\ WR PHHW UXUDO SULPDU\ DQG
VHFRQGDU\ VFKRROV
 QHHGV IRU 3( WHDFKHUV DQG GUDZLQJ RQ WKH VXFFHVVIXO H[SHULHQFH LQ FXUULFXOXP
FRQVWUXFWLRQ IURP WKH DGYDQFHG FRQFHSWV RI IRUHLJQ WHDFKHU HGXFDWLRQ DQG RWKHU GRPHVWLF LQVWLWXWLRQV
7KURXJK WKH VXUYH\RI3K\VLFDO(GXFDWLRQ7HDFKHUVDQG WKH ILUVW IUHH3(QRUPDO VWXGHQWV LQ WKH6RXWKZHVW
8QLYHUVLW\WKLVSDSHUSURSRVHVDQHZFRXUVHFRQVWUXFWLRQIRUWKHIUHH3(QRUPDOVWXGHQWVVHH7DEOH
7DEOHDSODQRIQHZFRXUVHFRQVWUXFWLRQIRUWKHIUHH3(QRUPDOVWXGHQWV
&RXUVH &UHGLW 3HUFHQW
*HQHUDO(GXFDWLRQ  
)RXQGDWLRQ&RXUVH  
3URIHVVLRQDO&RXUVHV  
7HDFKHU(GXFDWLRQ&RXUVH  
3UDFWLFHWHDFKLQJ  
,QQRYDWLRQ  
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WKHSDWKRISUDFWLFH
6WXGLHV)RXQGDWLRQVHHNLQJGLYHUVLW\IURPVWDELOLW\
6WDELOLW\ DQG GLYHUVLW\ WKDW LV D FRQWUDGLFWLRQ LQ WKH EXLOGLQJ RI FXUUHQW 6WXGLHV )RXQGDWLRQ0DQ\
VFKRODUV KDYH SURSRVHG WR UHGXFH WKH SURSRUWLRQ RI EDVLF FRXUVHV DQG UHGXFH WKH GHJUHH RI GLIILFXOW\ WR
LQFUHDVHWKHFRPSUHKHQVLYHHGXFDWLRQSURJUDPVWREURDGHQVWXGHQWV
KRUL]RQV6XFKDVWKHEDVLFRULJLQDOWUDFN
DQG ILHOG FRXUVHV LQ PDQ\ LQVWLWXWLRQV LWV FODVV SURSRUWLRQ GHFUHDVHG VLJQLILFDQWO\ VR GLG WKH GHJUHH RI
GLIILFXOW\UHTXLUHPHQWV7KHUHVXOWRILWLVVHOIHYLGHQW,PSOHPHQWDWLRQRIWKHSURIHVVLRQDOUHTXLUHPHQWIRU
3( 0DMRU RI IUHH QRUPDO LV GHILQLWHO\ XQGRXEWDEOH %XW LWV FKDUDFWHULVWLFV DUH VWLOO WKH VSRUWV VXEMHFW
6SHFLDOL]HGORZHULQJRIEDVLFHGXFDWLRQLQWKHIXWXUHLVSURIRXQGZKLFKKDGGUDZQWKHDWWHQWLRQRISHRSOHWR
FRQVLGHU WKH LVVXH GHHSO\ )RXQG LQ WKH SUDFWLFH RI WHDFKLQJPDQ\ VWXGHQWV KDYH ORVW WKHPDVWHU\ RI EDVLF
VNLOOV DQG NQRZOHGJH RI WKH EDVLF FRXUVH ,W LV GLIILFXOW WR HVWLPDWH WKH LPSDFW RI VXFK FRQVHTXHQFHV 7KH
VXEMHFW WKH\ IDFH LQ WKH IXWXUH LV WKH SULPDU\ SK\VLFDO HGXFDWLRQ DQG FXOWXULQJ RXWVWDQGLQJ VSRUWHU ZLWK
UHVHUYHGWDOHQWV:KHWKHUWKHIRXQGDWLRQFRXUVHVROLGRUQRWLVWKHNH\6WXGHQWVFDQUHDFKWKHGLYHUVLW\RI
VXEMHFWNQRZOHGJHRQO\E\ILQLVKLQJWKHVWDELOLW\RIEDVLFFRXUVH
3URIHVVLRQDOGHYHORSPHQWSURJUDPVDGMXVWLQJWKHSURSRUWLRQRIVHWWLQJV
/HYHORISURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWSURJUDPVIRUWKHFRQVWUXFWLRQLVWKHFRUHRIWKHORFDOXQLYHUVLW\EUDQG
QDPHVDQGFRPSHWLWLYH$VDFRUHSDUWRIWUDLQLQJSK\VLFDOHGXFDWLRQWHDFKHUVIUHHHGXFDWLRQRIGHYHORSPHQW
SURJUDPV IRU VWXGHQWV RI 3K\VLFDO (GXFDWLRQ SURIHVVLRQDO LQFOXGLQJ VXEHOHFWLYH DQG FRPSXOVRU\ VXE
SURIHVVLRQDO WKHRU\ DQG WHFKQLFDO H[SHUWLVH 7KH SURSRUWLRQ DERXW WKH VHWWLQJ RI SURIHVVLRQDO GHYHORSPHQW
SURJUDPVRI)UHH3K\VLFDO(GXFDWLRQLQVWLWXWLRQVDUHYHU\GLIIHUHQWLQGLIIHUHQWXQLYHUVLWLHVRI1RUWKHDVW
1RUPDO 8QLYHUVLW\ %HLMLQJ 1RUPDO 8QLYHUVLW\  6KDDQ[L 1RUPDO 8QLYHUVLW\  SHUFHQW +XD]KRQJ
1RUPDO8QLYHUVLW\LQRIWKH6RXWKZHVW8QLYHUVLW\,QDFFRUGDQFHZLWKWKHSULQFLSOHVRIUHILQLQJ
LQQRYDWLRQIRFXVLQJRQVWUHQJWKHQLQJWKHSURIHVVLRQDOFRUHFXUULFXOXPDQGFRQVWUXFWLRQVHWWLQJWKHFRXUVHRI
SURIHVVLRQDOGLUHFWLRQIOH[LEO\6HWWLQJSURSRUWLRQRIVXFKFRXUVHVVKRXOGEHNHSWDWDURXQGIRUWKHEHVW
3URSRUWLRQRIFRXUVHV,QFUHDVLQJWHDFKHUHGXFDWLRQFRXUVHV
7HDFKHU HGXFDWLRQ FRXUVHV DUH VSHFLDO FRXUVHV IRU 3K\VLFDO (GXFDWLRQ 7HDFKHU (GXFDWLRQ SOD\V DQ
LPSRUWDQW UROH LQ WKH FXUULFXOXP V\VWHP &ROOHJHV DQG XQLYHUVLWLHV RI 3K\VLFDO(GXFDWLRQ LQ WKH GHYHORSHG
FRXQWULHVWHDFKHUHGXFDWLRQSURJUDPVDFFRXQWHGIRUDERXWWRRIWKHHQWLUHFRXUVHZKLOHWKHDYHUDJH
SURSRUWLRQRI7HDFKHUHGXFDWLRQFRXUVHVLVRQO\LQ&KLQD,WLVREYLRXVWKDWWKHSURSRUWLRQRIWKHFRXUVH
LQ&KLQD LV UHODWLYHO\ WRR VPDOO DVZHOO DV WKH QDUURZ FRQWHQW DQG WKH SUDFWLFDO GLIIHUHQFH 7KHUHIRUH LW LV
QHFHVVDU\ WR LQFUHDVH WKH SURSRUWLRQ RI HGXFDWLRQDO FXUULFXOXP WR  DQG LQFUHDVH WKH HGXFDWLRQDO
FXUULFXOXP LQ WKH SURSRUWLRQ RI WKH FXUULFXODU V\VWHP RI VSRUWV ,W FDQ PHHW WKH QHHGV RI WKH SHUVRQDOLW\
GHYHORSPHQWRIVWXGHQWVDVZHOODVVWUHQJWKHQLQJQRUPDOVWXGHQWVSURIHVVLRQDOL]DWLRQWUDLQLQJ
&XUULFXOXP,PSOHPHQWDWLRQLQFUHDVLQJHGXFDWLRQDOSUDFWLFHKRXUV
7KHSUDFWLFDOFRXUVHLVWRHVWDEOLVKVWXGHQWV
DZDUHQHVVRILQQRYDWLRQWRFXOWLYDWHSUDFWLFHWUDLQLQJDQGWR
LPSURYH LQQRYDWLRQ FDSDELOLW\ DQG RWKHU LPSRUWDQW VNLOOV DQG WRROV $FFRUGLQJ WR WKH VXUYH\ WKH SUDFWLFH
FODVVHVIRUIUHH3(QRUPDOVWXGHQWVLQ7HDFKHUV&ROOHJHVRQO\KDYHDQDYHUDJHRIZHHNV,QVXFKDVKRUW
SHULRGRI WLPH VWXGHQWV DUH LPSRVVLEOH WR FRPSOHWH WKH WDVNRI HGXFDWLRQDO SUDFWLFHRI KLJKTXDOLW\ WKXV LW
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JUHDWO\DIIHFWV WKH LPSURYHPHQWRI WKH VWXGHQWV
 WHDFKLQJSUDFWLFHDELOLW\7KHUHIRUH WKHSUDFWLFHFRXUVHV LQ
7HDFKHUV&ROOHJHVVKRXOGEHLQFUHDVHGWRDERXWZHHNVDQGDFRUUHVSRQGLQJLQFUHDVHLQWKHSURSRUWLRQRI
WKHFUHGLWVIRUWKLVOLQN:HVKRXOGKDYHDGHWDLOHGGLYLVLRQRISUDFWLFHFODVVHVLQHDFKVHPHVWHUDQGVHSDUDWH
SUDFWLFHFUHGLWLQWRHDFKFRXUVHVHFWLRQ6HH7DEOH
7DEOHDSODQRIQHZSUDFWLFHFODVVHVIRUWKHIUHH3(QRUPDOVWXGHQWV
&RXUVH &ODVVURRP
REVHUYDWLRQ DQG
SUDFWLFH
&ODVVURRP
FDSDFLW\WUDLQLQJ
(GXFDWLRQ DQG
WHDFKLQJ
SUDFWLFH
7HUPSDSHU 6RFLDOSUDFWLFH 7KHVLV
&UHGLW      
6HPHVWHU  RU RU   
&RXUVH6WUXFWXUH,QFUHDVHLQQRYDWLRQFRXUVHV
,QQRYDWLRQOHDUQLQJSOD\VDQLQFUHDVLQJO\LPSRUWDQWUROHLQTXDOLW\HGXFDWLRQIRUIUHH3(QRUPDOVWXGHQWV
+RZHYHU DPRQJ WKRVH IUHH HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV LQ &KLQD RQO\ 6RXWKZHVWHUQ8QLYHUVLW\ VHW LQQRYDWLRQ
FUHGLW%HFDXVHWKHSHUFHQWRILQQRYDWLRQFUHGLWLVYHU\ORZDQGLWGRHVQRWSXWLQGHSHQGHQWLQQRYDWLRQFUHGLWV
LQWR WRWDO FUHGLWV RI VWXGHQWV WKH GHYHORSPHQW DQG LQQRYDWLRQ LQ LPSURYLQJ WKH TXDOLW\ RI IUHH 3( QRUPDO
VWXGHQWVLQQRYDWLYHWKLQNLQJDUHVWLOODIIHFWHG7KHJUDGXDWHVRIIUHHQRUPDOPDLQO\ZLOOHQJDJHLQUXUDODUHDV
ZKHUH WKH\ KDYH WR IDFH EDFNZDUG VSRUWV HTXLSPHQW DQG HTXLSPHQW RU HYHQ KDYH QR VSRUWV HTXLSPHQW QR
IRUPHUZLGHSOD\JURXQG7KHQIUHH3(QRUPDOJUDGXDWHVFDQRQO\XVHWKHLPDJLQDWLRQDQGLQQRYDWLRQDELOLW\
WRGHYHORSVSRUWVSURMHFWVWRKRPHPDGHVLPSOHHTXLSPHQWDQGWRWUDQVIRUPSOD\JURXQG:LWKWKHDGYHQWRI
HGXFDWLRQUHIRUPLQUXUDOVSRUWVWKHUHZLOOEHVRPHKLJKHUUHTXLUHPHQWVIRUIUHH3(QRUPDOVLQWKHWHUPVRI
LQQRYDWLRQFDSDELOLWLHV(VSHFLDOO\LQWKHIDFHRIWKHQHZFHQWXU\ZKLFKLVIXOORIFUHDWLYLW\DQGFROODERUDWLRQ
WRVWUHQJWKHQWKHFRPELQDWLRQRIVFLHQFHDQGWHFKQRORJ\LQWHDFKLQJLVWKHZD\WRUHIOHFWWKHXQLW\RITXDOLILHG
HGXFDWLRQWHDFKHUDQGDFDGHPLF7KHUHIRUHLWLVQHFHVVDU\WRSXWWKHLQQRYDWLRQFUHGLWVLQWRWKHWRWDOFUHGLWV
ZLWKDERXWRIWKHWRWDOFUHGLWV
&XUULFXOXPV\VWHPWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHPHQWRUV\VWHP
$WSUHVHQWWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHPHQWRUV\VWHPIRUIUHH3(QRUPDOXQGHUJUDGXDWHVZDVMXVWDVORJDQ
,QRUGHUWRSXWWKLVVORJDQLQWRDUHDOLW\WRLPSOHPHQWWKHPHQWRUV\VWHPDQGWRPD[LPL]HLWVUROHZHQHHGWR
WDNH IXOO DGYDQWDJH RI WKLV QHWZRUN 6FKRRO  WXWRU  VWXGHQW  1DPHO\ WKH VFKRRO ZLOO VWUHQJWKHQ WKH
LQFHQWLYHVDQGVXSHUYLVLRQRILQVWUXFWRUVZLWKHQFRXUDJHPHQWDQGPDQDJHPHQWIRUVWXGHQWV0HQWRUVVKRXOG
FODULI\WKHLUUHVSRQVLELOLWLHVDQGWDVNVFRQVWDQWO\LPSURYLQJWKHLURZQTXDOLWLHVWRJLYHVWXGHQWVIXOOHGXFDWLRQ
JXLGDQFHDQGFHUWDLQFRQVWUDLQWVDQGUHJXODUIHHGEDFNWRWKHVWXGHQWV6WXGHQWVVKRXOGFKHULVKWKHRSSRUWXQLW\
WROHDUQDQGWDONZLWKPHQWRUVLQRUGHUWRWDNHDGYDQWDJHRIKDUPRQLRXVDWPRVSKHUHIRUDFDGHPLFUHVHDUFK
&RQFOXVLRQ
7KHUHIRUHWKLVGLIILFXOWWDVNVKRXOGFRQWLQXHWRFDUU\RQ:HQHHGEDVHRQWKHVXFFHVVH[SHULHQFHRIWKH
RULJLQDOFRXUVHFRQVWUXFWLRQDQGDEVRUE WKHDGYDQFHGFRQFHSWVRIQRUPDOVWXGHQWV
FXOWLYDWLRQ  %\PDNLQJ
IXOO XVH RI H[LVWLQJ KXPDQ DQG PDWHULDO UHVRXUFHV LQ WKH VFKRRO FRPELQLQJ ORFDO FKDUDFWHULVWLFVZLWK WKH
SURIHVVLRQDO FKDUDFWHULVWLFV DQG FRQWLQXLQJ WR VWXG\ DQG LPSURYH WHDFKLQJ PHWKRGV DQG PHDQVZH VKRXOG
ZULWHFRXUVHPDWHULDOVDQGH[SORUHWKHFRXUVHVWUXFWXUHVXLWDEOHIRUIUHH3(QRUPDOVWXGHQWV,QRUGHUWREXLOGD
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